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频率效 是语言心理学领域 个非常 要的概念 西方学者提出了多个模型
对频率的作用机制 解释 在第 语言 得 语言教学 教材编撰等方面 频
率效 机制 都 着十 要的作用 以汉语教材 础 汉 作 验材
料 通过 证研究探 汉 输入频率对学 者汉 得 效的影响 对于对 汉
语教学 要的理论意 和 用 值
本文借鉴了 内 语学界相 研究 在对 20 欧美学生的 证研究 础
语 得 心理语言学 认知语言学等角度出发 析汉语教材中 输
入频率的汉 对欧美初 汉语学 者的汉 得所 生的影响 本文 在发
输入频率 布复 方式的汉 对于学 者 生的频率效 汉语教学
中汉 的合理输入提供 定的参考
研究结果表明 学 者的汉 学 频率效 的确 在 时 的复 方
式对于汉 的 得 明显的影响 语段内密集复 方式 利于学 者的难
得 验证了教材中处于高复 频 高等 的 验 得效果显著好于
等 假 在 础 发 对于 验 作 构词语素 的 复
频 的高等 词汇来说 的复 模式对 得的 确率影响显著 因 在
教材编写 课堂汉 教学和汉语测试试卷 等方面 据学 者对于
频率特 的汉 得状况 针对性地 复 模式 才能 到更好的汉 得效
果
















The study of frequency effects, several models of which were put forward by
Western scholars to explain their mechanism of action, is a very important concept of
linguistic psychology. It plays a very important role in second language acquisition,
language teaching and teaching material compilation. It is of theoretical significance
and pedagogical value in TCSOL to explore how frequency effects influence students’
acquisition of Chinese characters through empirical researches based on Chinese
teaching materials and experimental characters with different frequencies.
Based on the relevant researches in L2 teaching and learning at home and abroad
and the findings obtained from some experiments in TCSOL, this study attempts to
apply theories of second language acquisition, psycholinguistics, cognitive linguistics
and several research methods to an examination of the influences of various graded
characters with different input frequency in teaching materials on 20
European-American learners of Chinese at elementary level. The ultimate goal is to
find out how the characters with different input frequency and different occurrence
models are correlated with the students’ acquisition, and to put forward some
suggestions for appropriate input of Chinese characters in TCSOL.
The results of this study show that frequency effects in the process of the
students’ acquisition of Chinese characters really exist. What’s more, different
occurrence models exert obviously different influences, and intensive occurrence of
characters within a discourse has been proved to be most helpful in characters
acquisition. In addition, the assumption that the subjects of the experiment may
achieve better acquisition on the high-graded characters with high recurrence in
teaching materials is verified. With the verification, it is found that different
recurrence models of the same character, which is used as a morpheme to form
high-graded words with low recurrence in a discourse, also markedly influence the
correct rate of acquisition. Therefore, it is highly necessary to arrange different
recurrence models according to the learners’ acquisition of characters with different















assessment design so as to achieve better results in character acquisition.
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汉 的输入频率 学生汉 学 效果的 系是对 汉语界 直 心的 题
邓恩明 1998
后1逐
指出闭第 语言学 的 率 于第 语言 得的 率
原因 在于黐接触语料的多寡以 材料在学 中 的频度黑 认 要 到
学 的最佳效果 除了黐要 足够的学 材料 保证 定的输入 率黑
般说来 在教材中输入频率高的词汇大多在 他阅读材料中出 的 数
较多 但 于教材编排 课文 置的影响 些生词输入的频率较 在 些输
入频率只 或者 的 词中 些 是构词能力 在中 人生活中
很常 的词 但 学生对 并 熟悉 学 效果较差 类 词所处的特殊情
况更值得研究
学界 大 的研究对 语学 者的汉 的 得 识别 频率效
探 送.诸速速i否 该00该
后该逐
在 分分替致 语 得研究特刊中的 题论文引发了 内
家 于频率作用的广泛 频率 论和研究的热点 针对 送.诸速速i否
的以频率 中心的 语 得 内 些 语 得研究 家 角度 了
论和质疑 而在汉 输入频率方面 的研究表明 汉 的认知 在频率





第 语言的 得的研究 汉 学 的频率效在汉语作 语学 中是
在 方面的研究尤 是在 证研究方面的数据尚 较缺
于输入频率效 的研究 以学 者 接触的书面材料来统 而目前
以汉语作 第 语言的学 者接触的阅读材料并 固定 所以相 的 频统
作 展较 困难 没 的频率统 数据 供查询使用 时 某个汉 在
阅读材料中出 的频率 的构词能力 很大 系 而某个汉 在 语 中
复出 在 语段 围内 复出 对于汉 的 得效果是 影响
汉 作 构词语素的密集 布复 散 布复 是 会影响汉 的学 效果
学界在对于汉 输入频率的研究中 都没 探 过构词语素的 布
题















群体 是在汉 学 中遇到困难相 多的 个群体 因 本 证研究以
类学生 研究对象 在 果的 础 改 验 研究方案 对
些 验过程中的 制 改善 验 以教材 础 定输入
频率的汉 作 验材料 对汉 形 音 的学 效 证研究 探 汉
输入频率 的 布 对欧美留学生汉 得 效的影响 并 认知心理
学的角度 数据 析 最 得出相 结论 以期对汉 教学 所启示
1.2 相关术语
在探 课题研究目标 前 首 要明确提出课题研究所 的 要术语 对
课题研究的 围 格的界定
频率 则严刘贤u刘贡外听 原本是物理学概念 就语言学本体研究而言 指的
是某 或某些 语言单 或 在特定 围内出 的 数 属于 于使用的认
知 能 语言学 心理语言学研究 畴
输入频率 i贡责u吧 则严刘贤u刘贡外听 是指某个语言单 在学 者所接触 通过
和 渠道黐输入黑 的语言材料中出 的频率 许多研究发 在英语
学 中许多 母语背 龄的学 者在 得某个语言 段时 在频率效
象 学 的效果 语言形式输入的频率 相
频率效 则严刘贤u刘贡外听 刘则则刘外吧否 指语言 目在语段或者语言材料中出 的
数高 影响学 者 得语言的效能 数 频率 因 对学 者 生的
效 就 寻u速否吧i贡, 寻昔严严i贡刚吧财贡. 这. 请刘贡贡i否, 该00该
后详逐
通俗地说




本文研究对象是来自于欧美 家 在厦门大学海 教育学院 汉语学 的
零 点的留学生 20人 他们均来自属于非汉 文 圈的欧美 家 母语















的汉语学 中他们使用的教材是 汉语教程 杨寄洲 1997 [4] 周 10--14
个学时 测试时学 汉语的时间 10 500个学时 学 了 汉语
教程 第 第
考虑到留学生接触的最多的汉语阅读材料就是课本 因 本 研究中 要是
考察所 的汉 在生词表和课文中的出 频率 以学生们使用的 汉语教程
教材中的汉 出 情况作 统 调查的 础 操作 较
1.3.2 研究内容 目标
于 试对象的数 笔者研究能力等客 因素的限制 本 研究的
点内容 目标集中在以 个方面
第 通过对 试 旧0 个 验 的 卷调查 考察欧美初 汉语学 者
对所 教材 汉语水 词汇 汉 等 大
后旨逐
以 简 大 和 汉语
教育用音节汉 词汇等 划
后绩逐
以 简 等 中的高频 和 频
的形 音 的总体了解情况 析 频率 等 的汉 在汉语教材中
的输入频率对欧美初 汉语学 者 生的频率效 以 汉 频率效 他们对
汉 形 音 的 得程度的相 性 并 了解教材中 等 和频
率的汉 输入的频率效 证研究提供所需的 验 词的 依据
第 接前面的调查内容 通过对 旧 个频 的 旧0 个 验 作 构词
语素所构 的 该0 个教材高频 验词和 该0 个教材 频 验词的 证研究 析
试对 验词中的 验 的 种 得情况 考察 频率和等 的汉 输入的频率
效
第 在 础 采用密集 布呈 和 机 散 布呈 验 和 验词的
输入方法 对 试 阅读理解测试 考察 型 验 所构 验词的 输入
频率和 布呈 的输入方式对于欧美初 汉语学 者 得汉 所 生的频
率效
本文的最 研究目标是通过对 试所 的 种 证研究 考察和 析
频率 等 的汉 和它们在教材中的输入频率以 作 构词语素的汉 所构
词语在语篇中 布呈 的输入方式对于欧美初 汉语学 者 生的频率效
探究汉 输入的频率效 汉 得的相 性 并 用语言学 用语言学















学 者的汉 得和汉 教学提供 证参考和理论依据
1.3.3 研究意义
汉 得 识别 机制 直是学界研究的焦点和热点 虽 大 的研究对
探 但 在很多 足 第 章的研究述评 因 深入
探 无论在理论 是 践 都 很大的意
希望本研究结果在理论方面能 前的汉 得理论研究提供证据支 在
某种程度 弥补 前汉 认知领域或第 语言书写系统 得领域研究的 足 在
教学 践方面 能 前的汉语作 语/ 语教学特别是汉 教学 汉语
教材编写等提供 验依据 教材合理输入汉 提供 定的参考 而体 定
的 用 值
1.3.4 研究特色
尽管 20世纪 90 代 许多学者开始研究 语学 者 接触的汉
频率对汉 的影响 在 频 形等领域 对留学生汉 得遇到的种
种 题 了深入探 例如 果 2006 [7]等学者 的 验调查 但
在对 频效 的研究中 缺 对于处于 频率效 汉 的 布特 的对 得
影响的 析 以 对来自欧美 家 以拼音文 语言 母语的留学生的汉 得
的 过程 析
本研究针对 研究的 足 在 前学界研究的 础 改 研究方案
和 验方法 在综合目前对 汉语学界研究方法的 础 采 定 定性相结
合的研究方法 首 对教材中的相 频词频等 整理 通过 卷调查 试卷
测试和 谈记录等多种 证研究方式得出 些 体 验材料 对数据 定
析 最 用相 理论 定性 述 得出结论 在研究内容方面 入汉
所构词语在语篇中输入的 布呈 方式 影响因素 扩大了测试内容和
围 希望能 中得到 的数据 发 在 验结果 析方面 本研究 对所发
的 题和得出的结论 认知心理学角度的 析 以期 对 汉语教材课文中如

















在语言认知心理研究中 对于 类汉 识别 验 学者多将 命
时 验 采 的获 数据的方法 验室 验和纸笔测验 种 而在 验室研
究方法 要 以 几类 词汇判断任 速刘夫i外昔速 北刘外i否i财贡 语 类任
否刘造昔贡吧i外 外昔吧刘刚财严听 吧昔否k 启 任 责严i造i贡刚 吧昔否k 等 桂诗春 该00绩
后8逐
在 论著中指出黐 验室 验目前大多在 验室中利用电脑 算机程序呈
对 验 时 格 制 相 纸笔测验指通过 写 填空 多
择等测验方式收集数据的方式 些测验中研究者会 据自 的目的对测验内容
格的 配和 制 因 通的测验和考试 能解释因果 系





纸笔测验的 验方式 纸笔测验收集的数据是 确率和错误类型 因 要对于
试的测验 确率要 统 析 相 于 验室 验 纸笔测验的 验 限制
少 测验 施更 便利 因 本 的课题 择了纸笔测试作 验方式 任
课教师 调 课堂测验以获 验数据
本课题 借鉴了 等人采用的纸笔测试方法 在综合目前对 汉语学界研
究方法的 础 采 定 定性相结合的 证研究方法 首 通过 证研究得
出 些数据 对数据 定 析 最 用相 理论 定性 述 得出结
论 而 证研究 要通过 卷调查 试卷测试和 谈记录等方式来 在 验
的 体 操作方面特别注 以 几个方面
1. 试对象 验词的 择
在 试对象的的 择方面 海 教育学院的任课教师 沟通 求
任课 师的 择教学 度 本相 的班 中的欧美学生 测验 尽 扩
大 试的 别 围 力求 别 布 较均衡 在对汉语教材 词大 和
等 标准 语料 等的 频词频和等 词 广泛考察的 础 对 验材料
的 词 地前期排查和筛 较合理地 的 验 词作
卷和测验的内容
该.测试 卷的
本 课题吸 学术界和汉语教学界 于汉 证研究的 果和方法 参考了
内 对 汉语界 于汉 识别 验的 框架 卷和试卷的 验过

















在研究欧美学 者的汉 识别频率效 题时 除了 第 语言 得理论
角度 注 语学 者 词 得过程中的特点 对频率效 所 的学
者心理活 认知思维过程 注 因 本 课题所 到的 要理论内容
除了第 语言 得理论 包括了认知语言学理论 心理语言学理论等 广泛延
伸 语 词 得研究的 领域
如 输入假说是 语 得理论中的 个 要概念 曾严昔否创刘贡 198旨
后10逐
调输入在语言 得中的作用 据 输入假 理论 学 者 依赖接触黐 理
解输入黑才能 得第 语言 如果学 者能够排除情感因素等 扰 大 接触
理解的语言输入 i+1 语言 得就 自然 生
又如 送. 诸速速i否 该00该
后该逐1绪绪-1绪9
在心理语言学和认知心理语言学的 础 提
出了以频率 中心的 语 得 认 语言 得过程是 个 累 例的过程 语
言输入 布特性包括语言形式在何种语境中出 出 的频率以 种语言形
式 的 他语言内容 学 者的语言 得建立在对无数语言材料 联想的
础 并需要 大 的言语 例中抽 语言的 律
1.5 本章小结
尽管 该0 世纪 90 代 许多学者开始研究 语学 者 接触的汉
频率对汉 的影响 在 频 形等领域 对留学生汉 得遇到的种





验调查 但在对 频效 的研究中 缺 对于处于 频率效 汉 的 布
特 的对 得影响的 析 以 对来自欧美 家 以拼音文 语言 母语的留学
生的汉 得的 过程 析
本研究拟在 前学界研究的 础 以欧美初 汉语学 者 研究对象 通
过对教材中汉 的输入频率方式的研究 改 研究方案和 验方法 入
汉 所构词语在语篇中输入的 布呈 方式 影响因素 以 验测试的形式
探究汉 输入的频率效 输入方式 汉 得的相 性 扩大了测试内容和
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